






 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan 
limpahan rahmat kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi, sehingga dapat 
terselelesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Pembelajaran Sejarah di kelas 
X IIS MAN 7 Jakarta”.  
 Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tidak terlepas karena 
dorongan moral serta bantuan dari semua pihak yang telah memberi semangat 
kepada peneliti. Untuk itu, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :  
 Dr. Umasih, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan Humaidi, M. 
Hum selaku Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan 
dorongan semangat dan motivasi bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi.  
 Drs. R. Wisnubroto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
membimbing dan menyediakan waktu demi kelancaran penulisan skripsi dan Sri 
Martini, SS, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan saran 
dan kritik bagi peneliti agar dapat sukses menyelesaikan skripsi.   
 Dra. Corry Iriani R., M.Pd dan Dr. Nurzengky Ibrahim, MM selaku Dosen 
Penguji serta Nur’aeni Marta, SS., M.Hum selaku ketua penguji pada sidang 
skripsi peneliti. 
 Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua dosen pendidikan 
sejarah yang telah memberikan saran dan membagikan ilmu yang mereka miliki 
kepada peneliti selama perkuliahan berlangsung. Mas Budi yang banyak 
membantu peneliti selama perkuliahan, dan juga dalam kegiatan pemberkasan 




 Terima kasih untuk Kepala MAN 7 Jakarta drs. H. Borkat Guna Harahap 
yang telah menberi ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di MAN 7 
Jakarta. Bapak drs. Wisnu Arniady, M.Pd selaku Wakil Kepala MAN 7 Jakarta 
bidang Kurikulum yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan 
penelitian di MAN 7 Jakarta. , Ibu Dana Maharani, S.Pd selaku guru sejarah kelas 
X di MAN 7 Jakarta serta Ibu Triana Widya Wijayanti, M.Pd selaku guru sejarah 
Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan 
penelitian pada mata pelajaran tersebut. Dan siswa-siswi  MAN 7 Jakarta 
terkhusus untuk siswa-siswi kelas X IIS 1 dan X IIS 3.  
 Terima kasih kepada Arfian Narles Restu Gusti, Eky Arlinda Artias, 
Ghalih Purwo Pangestu, Hana Fauziah Hayati, Habib Yaumul Akhir, 
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 Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tak lepas dari segala 
kekurangan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi 
praktisi pendidikan, terutama untuk guru-guru mata pelajaran Sejarah.  
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